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IMMIGRACIÓ FRANCESA A LA RODALIA 
DE CAMPRODON EL 1.856 
Josep Clara 
La presència dels estrangers a casa nostra és un fenomen vell i consubstancial 
a la situació geogràfica del país: Catalunya, com ha estat repetit tantes vegades, és 
un lloc de pas i de contacte per a les diverses civilitzacions i cultures que han traves-
sat els Pirineus, de Nord a Sud o de Sud a Nord, des de les èpoques més remotes 
de l'existència humana. 
Aquesta constant que és la immigració forastera -la francesa singularment- ha 
fornit tema d'estudi a nombrosos historiadors i erudits ( 1 ) , els quals han documen-
tat, de forma precisa, la presència, la importància i la significació que ha tingut el 
fet entre nosaltres, sobretot pel que fa als segles XVI a XVIII. 
D'aquesta manera, a hores d'ara, sabem que, durant el període assenyalat, 
els francesos acudiren sovint cap a l'Estat espanyol i contribuïren a poblar les 
comarques catalanes i aragoneses. Després, cap a mitjan segle passat, el movi-
ment adoptà més aviat el sentit contrari: els francesos deixaren de venir-hi en el 
nombre d'abans i foren els espanyols els qui es traslladaren a l'Estat veí per tal de 
cercar millors condicions de vida i t rebal l ( 2 ) . 
Que el moviment immigratori de francesos cap a Espanya era moderat a mit-
jan segle XIX, ho prova fàcilment la documentació que manegem en aquest treball 
i que hem localitzat a l'Arxiu de la Diputació de Girona ( 3 ) . Es tracta d'una relació 
per pobles, feta l'any 1856, en la qual es reflecteix el nom, la professió, la conduc-
ta, el temps d'entrada i d'estada als pobles de la província de Girona dels estran-
gers que hi residien, així com una anotació sobre l 'empadronament ( 4 ) . 
La gran majoria dels estrangers apuntats eren homes (solament hi ha 2 dones) 
i essencialment d'origen francès (593 en conjunt). Hi hem comptabilitzat, també, 
21 italians, 3 anglesos, 2 alemanys, 2 suïssos, 1 austríac i 1 belga. Els no originaris 
de França, doncs, amb prou feines representen el 5 per cent de la relació global. 
La localització geogràfica per partits judicials era aquesta: 
Nombre % 
Figueres 
Ribes de Freser 
Girona 
Olot 
Santa Coloma 
la Bisbal 
206 33.06 
168 26.97 
87 13.97 
75 12.03 
48 7.70 
39 6.27 
Total 623 100.00 
D'acord amb les dades precedents, cal consignar que les zones on s'assenta-
ren els estrangers foren les de l'interior, i que tant el partit de Figueres com el de 
Ribes, que concentraven més del 60 per cent dels anotats, són demarcacions que 
toquen la ratlla de França i tenen relacions habituals amb el país rossellonès. Al 
de Girona s'ha de tenir en compte el paper de la capital com a centre comercial, 
polític i administratiu. El districte d'Olot superava els de Santa Coloma de Farners 
i la Bisbal, però -com ara mateix- no disposava de comunicacions fàcils amb Fran-
ça. 
A nivell de les poblacions, hem de dir que Figueres era el primer centre pel 
nombre d'estrangers residents (un total de 55), fenomen que no és pas cap sorpre-
sa, ja que la capital de l'Alt Empordà ha viscut sempre connectada amb els pobles 
de més enllà de la frontera. A una escala inferior, però amb un nombre superior 
a 25 individus, trobem Maçanet de Cabrenys, la Jonquera, Puigcerdà i Girona. 
Entre 10 i 24 individus s'havien instal·lat a Llívia, Molló, Olot, Alp, Sant Feliu de 
Guíxols i Darnius. 
Si a aquestes relacions afegim els municipis menys afectats per la immigració 
estrangera, hom arribarà també a la conclusió que, en relació a l'interior i a la zona 
fronterera, la costa resultava poc atractiva per a l'assentament dels nou vinguts. 
LOCALITZACIÓ 
Entesa en un sentit humà, i no estrictament fisiogràfic (car a més de la vall de 
Camprodon incloem ací la zona de Beget, que pertany a l'Alta Garrotxa), la roda-
lia de Camprodon aplegava, l'any 1856, un total de 52 francesos. Aquesta xifra sig-
nificava el 8.34 per cent dels estrangers residents a la "província" de Girona i no 
arribava a l'u per cent sobre el total de població de la mateixa contrada. La distri-
bució per municipis era tal com s'expressa a la taula que segueix: 
nombre de població 
francesos total (1857) % 
Beget - Rocabruna 13 1.319 0.98 
Camprodon 4 1.239 0.32 
Freixenet 1 674 0.14 
Llanars 2 725 0.27 
Molló 20 1.094 1.82 
Sant Pau de Seguries 3 480 0.62 
Setcases 2 509 0.39 
Vilallonga - Tregurà 7 1.216 0.57 
Total 52 7.256 0.71 
Prop del 65 per cent dels immigrants es concentraven als termes de Molló i 
Beget, la qual cosa pot ser explicada per la proximitat a la frontera i llur situació 
a la vora de les vies que comunicaven els dos vessants de la serralada pirinenca 
(coll d'Ares, camí de la Menera, etc.). Segons que especifica la documentació, la 
majoria dels francesos residents a Molló eren casats amb "espanyoles", és a dir, 
dones de la població gironina. 
IV ASSEMBLEA D'ESTUDIS SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ 
PROFESSIÓ 
Les activitats que hi desenrotllaven els francesos corresponen a les pròpies i 
característiques d'una contrada típicament rural, muntanyenca i poc industrialit-
zada. Podem agrupar les diverses activitats en quatre apartats: 1) agrícoles, 2) 
ramaderes, 3) treballs relacionats amb els bosc, i 4) artesanals. 
A les agrícoles hi incloem, a més a més dels 15 llauradors, el mosso de pagès 
i els 5 bracers. En total, 21 individus. 
Les ramaderes es concretaven en la feina de pastor, centrada bàsicament a 
Molló (12 individus dels 17 de la contrada). 
Com a treballs relacionats amb el bosc, considerem els 2 carboners i els 5 
serradors. 
Les activitats artesanals (2 ferrers i 2 calderers) es localitzaven a Camprodon 
i Beget, que eren els municipis més poblats de la nostra àrea. 
Resten a part, finalment, els 3 treballadors de Rocabruna, que podien ser jor-
nalers del camp o del bosc. 
En conjunt, doncs, s'ha de parlar de gent assalariada, no especialitzada i ocu-
pada en les activitats habituals de la zona pirinenca ( 5 ) . 
ÈPOCA DE LA IMMIGRACIÓ 
Coneixem solament la data d'entrada al nostre país de 32 francesos, ja que la 
font que fem servir no especifica la dels del municipi de Molló. A part d'aquests 
20 individus dels quals només consta els anys que acreditaven de residència a 
Molló, la qual cosa no vol dir necessàriament els anys de residència al nostre país, 
tenim les dades següents: 
Entre els anys 1811 i 1820 van entrar 3 individus. Entre 1821 i 1830, 6 indivi-
dus. Entre 1831 i 1840, 7 individus. Entre 1841 i 1850, 10 individus. Entre 1851 i 
1856, 6 individus. 
Hi ha uns deu individus que, segons les dades d'entrada i del temps de resi-
dència als diversos indrets, havien canviat de població, pel que fa al primer lloc 
d'instal·lació. 
Es tracta, de tota manera, d'una immigració que no era gaire recent, com 
posen en relleu les xifres referides al temps d'estada als pobles. Solament hi tro-
bem un individu que hi era d'ençà de la guerra napoleònica. Desglossem aquestes 
dades en la relació següent: 
0 a 5 anys 14 
6 a 10 anys 10 
11 a 20 anys 11 
21 a 30 anys 9 
31 a 40 anys 6 
41... anys 2 
Total 52 
ALTRES DADES 
Com a detalls complementaris, direm també que tots els immigrats són quali-
ficats de "bona conducta" i que la font especifica que 3 eren pròfugs de quintes, 15 
considerats emigrats de França, 25 sense passaport, 5 amb passaport i 1 que havia 
vingut amb els seus pares. 
Pel que fa als noms, els francesos no es diferenciaven pas dels que s'acostuma-
ven a posar ací, si més no en els casos més freqüents: Joan és el més repetit (13 
individus), seguit de Josep (11 vegades), Miquel (5), Jaume i Francesc (4), Pere i 
Martí (3), Cosme (2), Antoni, Pau, Damià, Gabriel, Andreu, Silvestre i Aleix (1). 
Quant als cognoms, la majoria ens resulten familiars, és a dir, són catalans o molt 
pròxims. 
Localització dels principals nuclis que tenien estrangers el 1856 
IV ASSEMBLEA D'ESTUDIS SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ 
Apèndix 
Relació nominal dels estrangers de la rodalia de Camprodon 
BEGET a b c 
Miquel Matilló ferrer 1825 24 
Cosme Duñach pastor 1833 23 
Joan Llobera bracer 1844 12 
Joan Casú bracer 1847 9 
Martí Puncet carboner 1849 4 
Josep Picamal pastor 1844 2 
CAMPRODON 
Antoni Lacosta calderer 1840 16 
Aleix Delors calderer 1842 14 
Josep Sala serrador 1826 30 
Pau Coll ferrer 1846 10 
FREIXENET 
Josep Peitibí pastor 1855 5 n 
LLANARS 
Silvestre Roget llaurador 1846 10 
Francesc Lloansí llaurador 1850 6 
MOLLÓ 
Josep Fondecava llaurador 24 
Joan Fondecava llaurador 26 
Pere Maureta llaurador 40 
Martí Mateu llaurador 16 
Josep Loansí llaurador 14 
Joan Magentí llaurador 22 
Jaume Lles pastor 3 
Josep Delós pastor 14 
Damià Dañach pastor 8 
Joan Delós pastor 6 
Jaume Lleses pastor 6 
Joan Noguer pastor 3 
Francesc Hibach llaurador 1 
Joan Malé pastor 15 
Joan Maureta pastor 40 
Francesc Burrat pastor 35 
Jaume Maureta pastor 40 
Martí Delós pastor 8 
Josep Suñé serrador 20 
Josep Guiset pastor 10 
ROCABRUNA 
Gabriel Coromina pastor 1826 30 
Josep Sitjar llaurador 1824 32 
Miquel Sitjar llaurador 1836 20 
Josep Moltoriol mosso de pagès 1856 25 dies 
Miquel Dalós treballador 1855 10 mesos 
Joan Costa treballador 1826 30 
Joan Solé treballador 1854 l i 
10 mesos 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
Pere Pujol llaurador 1846 5 
JoanXatart bracer 1834 11 
Josep Guiset pastor 1854 2 
SETCASES 
Pere Baranguer carboner 1811 45 
Francesc Margall llaurador 1815 41 
TREGURÀ 
Miquel Juanola bracer 1816 40 
JoanBué llaurador 1854 1 
VILALLONGA DE TER 
JoanSagué llaurador 1822 4 
Cosme Dalós serrador 1840 12 
Miquel Poch serrador 1832 24 
Andreu Martí serrador 1846 10 
Jaume Lluansí bracer 1840 1 
a: professió; b: any d'entrada a Espanya; c: anys de residència a la població. 
IV ASSEMBLEA D'ESTUDIS SOBRE EL COMTAT DE BESALÚ 
NOTES 
(1).- J. Nadal i E. Giralt, Lapopulation catalane de 1553 à 1717, París, S.E.V.P.E.N., 1960; dels ma-
teixos autors, La immigració francesa a Mataró durant el segle XVII, Mataró, Caixa d'Estalvis 
Laietana, 1966; J.M. de Solà-Morales, "La immigració francesa a Olot (Girona) als segles XVI i 
XVIII", XLIIè. Congrés de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussi-
llon, Montpeller, 1970; J. Portella: "Estudi demogràfic del prelitoral gironí (segles XVI -
XVIII)", Treballs d'Història, Girona, 1.976; J.Sobrequés, "La immigració francesa a Arenys de 
Mar a finals del segle XVIII (1791-1798)", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XVII, 
Girona, 1964-65; E.Moreu-Rey, "Els immigrants francesos a Barcelona, segles XVI al XVIII", 
Memòries de la secció històrico-arqueològica, I.E.C., Barcelona, 1959. 
(2).- G. Viers, Los Pirineos, Vilassar de Mar, Oikos-Tau, 1973, p. 84. Segons el cens francès del 1851, 
a França hi vivien 29.736 espanyols (J.Vicens Vives (Dir.), Historia de España y América, vol. V, 
Barcelona, Vicens Vives, 1972, p. 10). 
(3).- "Relación de extranjeros domiciliados y residentes que hay en los pueblos de esta provincia". 
(4).- Hem avançat i resumit les dades essencials d'aquest document a Punt Diari, 24 d'abril de 1.980, 
pags. 10-11. 
(5).- Per a una panoràmica de l'activitat agrícola i industrial al primer terç del segle XX, vegeu J.Sau i 
Santaló, Topografía médica de la comarca de Camprodón, Sant Feliu de Guíxols, Imp. de Octavio 
Viader, 1.928, ps. 41-47. Visió interessant des d'un punt de vista etnogràfic, vàlida només parcial-
ment per a l'època del nostre treball. 
